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Необходимыми задачами являются: исследование причин 
нецентрального движения ленты и ее повреждаемости в процессе 
эксплуатации; исследование критериев устойчивости движения ленты 
относительно продольной оси конвейера; разработка новых 
конструкций барабанов и определение более рациональной 
конструкции, которая обеспечит надежное центрирование ленты; 
разработка математической модели взаимодействия ленты с новой 
конструкцией барабанов, обосновывающая условие центрирования; 
разработка методики расчета и определения рациональных 
конструктивных параметров новой конструкции барабанов; 
проведение экспериментальных исследований ленточных конвейеров в 
производственных условиях; разработка экспериментальной установки 
модели конвейера и проведение исследований с имитацией работы и 
обоснованием эффективных конструктивных решений; 
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Предлагается использование приводных и натяжных барабанов 
принципиально новой вогнутой формы (патенты Украины № 3078, 
21219, 45062).  
Установлено, что типовые конструкции цилиндрических и, в 
особенности, бочкообразных барабанов, приводят к боковому сходу 
ленты, что существенно снижает эффективность работы конвейеров. 
При исследовании причин повреждений конвейерных лент 
оказывается, что до 13% всех повреждений ленты составляет 
расслоение их краѐв при трении ленты о стойки става конвейера. В 
результате ленты теряют работоспособность уже через 10…12 месяцев 
при их интенсивной эксплуатации. 
Применение новых барабанов даст возможность существенно 
повысить эффективность эксплуатации конвейеров путѐм обеспечения 
более надѐжного центрирования ленты на барабане за счѐт появления 
у приводного (натяжного) барабанов центрирующих ленту элементов. 
Этого требуют, в частности, «Межотраслевые правила по охране труда 
при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, 
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трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного 
действия)» ПОТ Р М-029-2003. − М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003).  
Более надѐжное и устойчивое положение ленты на барабанах во 
время работы конвейера, которое будет достигнуто за счѐт 
использования новых конструкций барабанов, позволит свести к 
минимуму, а в пределе и полностью исключить простои в 
технологическом цикле, которые оказывают существенное влияние на 
показатели производства и на конечный результат – прибыль. Это 
особенно отражается в непрерывном производственном цикле, где 
выход из строя одного технологического или технического звена 
приводит к потерям в заданной производственной программе. 
Применение приводных и натяжных барабанов вогнутой 
конструкции взамен цилиндрических и выпуклых барабанов позволит 
улучшить условия эксплуатации ленточных конвейеров, уменьшить 
просыпи транспортируемого груза, повысить срок службы 
конвейерной ленты. 
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Ленточне конвейеры относятся к наиболее производительным 
транспортным средствам для перемещения различных грузов.  
Опыт эксплуатации ленточных конвейеров показал, что 
причинами нецентрального движения конвейерной ленты являются 
дефекты конструкции, монтажа и эксплуатации. Как правило, дефекты 
конструкции вызываются пренебрежением нормами проектирования 
или невозможностью их выполнения из-за отсутствия приемлемых 
конструктивных решений и незнанием или недооценкой некоторых 
существенных факторов. К дефектам монтажа относятся, в частности: 
искривления става ленточного конвейера в плане, плохое стыкование, 
не параллельность осей приводного и натяжного барабанов, перекос 
роликоопор, отклонение става от оси конвейера, не прямолинейность 
ленты в горизонтальной плоскости, несимметричное распределение 
натяжения по ширине ленты.  А.О. Спиваковский и В.К. Дьячков 
указывают на такие дефекты эксплуатации, как односторонняя 
загрузка ленты, налипание груза на барабанах и роликах, различное 
сопротивление вращению боковых роликов опоры и т.п.  
